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de la Revista 
el tema central d'aquest número -i del 
que ve- a repassar el present immediat i 
el futur previsible que ens espera més 
enlli de la porta del 2000. Com sempre, 
el reportatge central va acompanyatper 
dos articles d'o~inió aue ens ofereixen 
I I 
una visió enriquidora del tema des de 
dos perspectives diferents; en aquest cas, 
des de la perspectiva histbrica de la mi  
de Pere P;lguera, i des de la perspectiva 
periodística a cirrec de Xavier Bas. 
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